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ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÛÉ ÌÏÝÄÌÖËÉÀ ÔÄØÍÉÊÖÒ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÀÊÀÃÄÌÉÖ-
ÒÉ ÃÏØÔÏÒÉÓ, ÈÁÉËÉÓÉÓ ÙÉÀ ÓÀÓßÀÅËÏ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÀÓßÀÅËÏ 
ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÌÀÒÈÅÉÓ ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉÓ Ö×ÒÏÓÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÉÓ, ÉÍÑÉÍÄÒÉ-
ÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÃÄÊÀÍÉÓ, ÓÀÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÏ ÔÄØÍÏËÏÂÉÄÁÉÓ ÓÀÌÓÀáÖ-
ÒÉÓ Ö×ÒÏÓÉÓ, ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÉÖËÉ, ÓÀÁÀÊÀ-
ËÀÅÒÏ ÃÀ ÓÀÌÀÂÉÓÔÒÏ ÓÀÓßÀÅËÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉÓ, 
ÌÏÌÀÝÄÌÈÀ ÁÀÆÄÁÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÓ Ö×ÒÏÓÉÓ, ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖËÉ ÌÄÝÍÉ-
ÄÒÄÁÉÓ ÓÒÖËÉ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉÓ ÍÖÂÆÀÒ ÀÌÉËÀáÅÀÒÉÓ ÃÀ ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÉÓ 
ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ ÃÏØÔÏÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÌÈÀÅÒÏÁÏ 
ÊÀÍÝÄËÀÒÉÉÓ ÓÀÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÏ ÔÄØÍÏËÏÂÉÄÁÉÓ ÓÀÌÓÀáÖÒÉÓ Ö×ÒÏÓÉ 
ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÉÓ, ÈÁÉËÉÓÉÓ ÙÉÀ ÓÀÓßÀÅËÏ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄ-
ÒÖË ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÀÓÉÓÔÄÍÔ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉÓ ÂÉÏÒÂÉ ÀÌÉËÀáÅÀÒÉÓ 
ÄÒÈÏÁËÉÅÉ ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÂÀÃÌÏÝÄÌÖËÉÀ ÌÒÀÅÀË-
ßËÉÀÍÉ (20 ßÄËÆÄ ÌÄÔÉ), ÌÄÈÏÃÖÒÀÃ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÖËÉ, ËÄØÝÉÄÁÉÓ 
ÊÖÒÓÉ. 
ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÛÉ ÌÏÝÄÌÖËÉÀ ÉÍ×ÒÏÌÀÝÉÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔÆÄ, ÉÍÔÄÒÍÄ-
ÔÉÓ ÁÒÏÖÆÄÒÄÁÆÄ, ÉÍÔÄÒÍÄÔÛÉ ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÉÓÔÄÌÄÁÆÄ ÃÀ ÄËÄØÔÒÏÍÖ-
ËÉ ×ÏÓÔÉÈ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÉÓ ÖÍÀÒ-ÈÅÉÓÄÁÄÁÆÄ. 
ßÉÂÍÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÂÀÍÊÖÈÅÍÉËÉÀ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓÀ-
ÈÅÉÓ. ÀÓÄÅÄ ÌÏÝÄÌÖËÉ ßÉÂÍÉÈ ÛÄÖÞËÉÀÈ ÉáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÍ ÉÌ 
ÐÉÒÄÁÌÀÝ, ÒÏÌËÄÁÓÀÝ ÀÒ ÂÀÀÜÍÉÀÈ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ 
ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ. 
ÀÅÔÏÒÄÁÉ ßÉÍÀÓßÀÒ ÖáÃÉÀÍ ÌÀÃËÏÁÀÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÛÄ-
ÍÉÛÅÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÂÉÞËÉÀÈ ÂÀÌÏÀÂÆÀÅÍÏÈ ÄËÄØÔÒÏÍÖ-
ËÉ ×ÏÓÔÉÓ ÌÉÓÀÌÀÒÈÆÄ nukriami@gmail.com ÀÍ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÖÒÈÉÄÒ-
ÈÏÁÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÔÄËÄ×ÏÍÆÄ: (599) 559901. 
ISBN 978-9941-0-5728-1 
ÚÅÄËÀ Ö×ËÄÁÀ ÃÀÝÖËÉÀ. ÀÌ ßÉÂÍÉÓ ÀÒÝÄÒÈÉ ÍÀßÉËÉ (ÉØÍÄÁÀ ÄÓ ÔÄØ-
ÓÔÉ,×ÏÔÏ, ÉËÖÓÔÒÀÝÉÀ ÈÖ ÓáÅÀ)ÀÒÀÍÀÉÒÉ ×ÏÒÌÉÈ ÃÀ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ 
(ÉØÍÄÁÀ ÄÓ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ÈÖ ÌÄØÀÍÉÊÖÒÉ), ÀÒ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÌÏÚÄÍÄ-
ÁÖË ÉØÍÄÓ ÀÅÔÏÒÄÁÉÓ ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ ÍÄÁÀÒÈÅÉÓ ÂÀÒÄÛÄ.ÓÀÀÅÔÏÒÏ 
Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÀ ÉÓãÄÁÀ ÊÀÍÏÍÉÈ. 
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ÉÍÔÄÒÍÄÔÉÓ ÓÀ×ÖÞÅËÄÁÉ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÉÓÀ ÃÀ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÓáÅÀ ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÈÀÍ 
ÄÒÈÀÃ (ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ ÑÖÒÍÀËÄÁÉ, ÂÀÆÄÈÄÁÉ, ÒÀÃÉÏ, ÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÃÀ 
ÓáÅ.) ÓÖË Ö×ÒÏ ÃÀ ÖÒÏ ÃÀÉÌÊÅÉÃÒÀ ÀÃÂÉËÉ ÉÍÔÄÒÍÄÔÌÀ, 
ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÒ ÂÀÀØÜÍÉÀ ÀÒÀÍÀÉÒÉ ÓÀÆÙÅÀÒÉ ÌÈÄËÉ ÐËÀÍÄÔÉÓ 
ÌÝáÏÅÒÄÁËÄÁÉÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÝÅËÉÓÀÈÅÉÓ. 
1989 ßÄËÓ ÔÉÌ ÁÄÒÍÄÒÓ ËÉÌ (Tim Berners Lee), ÒÏÌÄËÉÝ 
ÌÖÛÀÏÁÃÀ ÁÉÒÈÅÖËÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÄÁÉÓ ÄÅÒÏÐÖË ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀÛÉ 
(CERN), ÃÀ ÓáÅÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÌÀ ÛÄØÌÍÄÓ ÌÓÏ×ËÉÏ ØÓÄËÉÓ 
ÊÏÍÓÏÒÝÉÖÌÉ (World Wide Web Consorcium), ÒÏÌÄËÓÀÝ 
ÖßÏÃÄÁÃÍÄÍ - W3C, ÛÄÌÃÂÏÌ ÚÅÄËÀÌ ÂÀÉÝÍÏ ÒÏÂÏÒÝ WWW. ÉÂÉ 
ÐÉÒÅÄË áÀÍÄÁÛÉ ÛÄÉØÌÍÀ  ÒÏÂÏÒÝ ÌÒÄßÅÄËÏÁÉÓ ÊÏÍÓÏÒÝÉÖÌÉ. 
ÌÓÏ×ËÉÏ ØÓÄËÉÓ ÊÏÍÓÏÒÝÉÖÌÉ ÀÒÉÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ 
ÊÏÍÓÏÒÝÉÖÌÉ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÌ×ÖÞÍÄÁËÄÁÉ, ÀÓÄÅÄ 
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÌÉÓÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÝÃÉËÏÁÄÍ ÂÀÍÀÅÉÈÀÒÏÍ ÄÒÈÉ 
ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ØÓÄËÉÓ ÓÔÀÍÃÀÒÔÄÁÉ, ÐÒÏÔÏÊÏËÄÁÉ, ÌÀÒÈÅÉÓ 
ÐÒÉÍÝÉÐÄÁÉ, ÐÏÔÄÍÝÉÀËÉ ÃÀ ÓáÅ., ÒÀÈÀ ÀÒ ÌÏáÅÃÄÓ ØÓÄËÉÓ 
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÀáÉÈ ÃÀÍÀßÄÅÒÄÁÀ ÃÀ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÄÓ ÌÉÓÉ 
ÌÒÀÅÀËáÍÉÀÍÉ ÖÐÒÏÁËÄÌÏ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀ. 1994 ßËÉÃÀÍ 
ÊÏÍÓÏÒÝÉÖÌÌÀ ÂÀÌÏÓÝÀ 110-ÆÄ ÌÄÔÉ ÀÓÄÈÉ ÓÔÀÍÃÀÒÔÉ, ÒÏÌËÄÁÓÀÝ 
ÖßÏÃÄÁÄÍ W3C-Ó ÒÄÊÏÌÄÍÃÀÝÉÄÁÓ. 
ÊÏÍÓÏÒÝÉÖÌÉ ÙÉÀ ×ÏÒÖÌÄÁÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈÊÏÍÓÏÒÝÉÖÌÉ ÙÉÀ 
×ÏÒÖÌÄÁÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ ÂÀÍÉáÉËÀÅÓ ØÓÄËÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃ 
ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÄÁÓ ÃÀ ÐÒÉÍÝÉÐÄÁÓ, ÒÀÈÀ ÉÂÉ ÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÃÄÓ 
ÈÀÅÓÄÁÀÃÏÁÀÓ ÒÏÂÏÒÝ ÚÅÄËÀ ÀÐÀÒÀÔÖÒÖË ÔÄØÍÏËÏÂÉÄÁÓ, ÀÓÄÅÄ 
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÐÒÏÂÒÀÌÖË ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ ÓÉÓÔÄÌÄÁÓ ÃÀ ÀÌÉÈ ÀÒ ÖÍÃÀ 
ÃÀÖÛÅÀÓ ØÓÄËÉÓ ×ÒÀÂÌÄÍÔÀÝÉÀ. 
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W3C-Ó ÂËÏÁÀËÖÒÉ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÄÁÉ ÀÂÒÄÈÅÄ ÛÄÉÝÀÅÄÍ ÊÀÅÛÉ-
ÒÄÁÓ ÚÅÄËÀ ÍÀÝÉÏÍÀËÖÒ, ÒÄÂÉÏÍÀËÖÒ ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀ-
ÍÉÆÀÝÉÄÁÈÀÍ ÌÈÄËÓ ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ. 
ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÉÓÔÄÌÄÁÉ 
ÉÍÔÄÒÍÄÔÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÄÁÉÀ ÓÀÓÖÒÅÄËÉ ÉÍ×ÏÒÌÀ-
ÝÉÉÓ ÌÏÞÉÄÁÀ/ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÀ ÃÀ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÌÉÙÄ-
ÁÀ/ÂÀÂÆÀÅÍÀ. 
ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÄÓ ÏÒÉ ÍÀßÉËÉ ÝÀËÝÀËÊÄ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÏÞÉÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÉÓÔÄÌÄÁÉ, 
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓÀÊÌÀÏÃ ÁÄÅÒÉÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔÛÉ: Google, Live Search, 
Yahoo, Lycos.com ÃÀ ÓáÅ.  
ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÄÒÈÄÒÈÉ ÌÀÈÂÀÍÉ (ÌÀÂ., Google), ÒÀÃÂÀÍ ÞÉÒÉ-
ÈÀÃÉ ÐÒÉÍÝÉÐÄÁÉ ÚÅÄËÀÓÀÈÅÉÓ ÄÒÈÉÀ. 
ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÉÓÔÄÌÀÛÉ ÛÄÓÅËÉÓÀÈÅÉÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ 
ÀÊÒÉ×ÏÓ ÓÀÌÉÓÀÌÀÒÈÏ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ “http://www.google.ge/”.  
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ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ Ö×ÒÏ ÌÏÊËÄÃ ÃÀßÄÒÀ (ÌÀÂ., “www.google.ge” 
ÀÍ ÓÖËÀÝ “google.ge”), ÒÀÃÂÀÍ ÛÄÃÄÂÉ ÄÒÈÉÀ. 
ÄÊÒÀÍÉÓ ÛÖÀÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖË ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ 
ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÉÔÚÅÀ ÀÍ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ Ö×ÒÏ ÊÀÒÂÀÃ 
ÀÙßÄÒÓ ÓÀÞÉÄÁÏ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀÓ ÃÀ ÃÀÀàÉÒÏÓ ÙÉËÀÊÓ Google ÞÄÁÍÀ. 
ÙÉËÀÊÉÓ ÃÀàÄÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ÂÅÄÒÃÉ ÓÀÃÀÝ ÜÀÌÏÈ-
ÅËÉËÉÀ ÚÅÄËÀ ÉÓ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÌÉÓÀÌÀÒÈÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÓ ÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄ-
ÁÄÍ ÓÀÞÉÄÁÏ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÊÒÉÔÄÒÉÖÌÄÁÓ ÜÀÌÏÈÅËÉËÉ ÊÒÉÔÄÒÉÖ-
ÌÄÁÉÓ ÃÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÉÓ ÓÉÞËÉÄÒÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. 
ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÃÀÀàÄÒÓÙÉËÀÊÓ  ÉÙÁÀËÓ ÌÉÅÄÍÃÏÁÉ, ÐÉÒ-
ÃÀÐÉÒ ÂÀÃÀÅÀ ÉÌ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÞÄÁÍÀÛÉ ÐÉÒÅÄËÉ 
ÉØÍÄÁÏÃÀ. 
ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÔÒÉØÏÍÉÓ ØÅÄÌÏÃ ÜÀÓÀÒÈÀÅÉÀ ÈÖ ÓÀÃ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄ-
ËÏÓ ÞÄÁÍÀ: ÌÈÄË ÉÍÔÄÒÍÄÔÛÉ ÈÖ ÌáÏËÏÃ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-Ó ÅÄÁ-
ÓÉÅÒÝÄÛÉ, áÏËÏ ÌÀÒãÅÍÉÅ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÓÀÌÉ ÓÔÒÉØÏÍÉ: ÂÀÞËÉÄ-
ÒÄÁÖËÉ ÞÄÁÍÀ, ÐÀÒÀÌÄÔÒÄÁÉ ÃÀ ÄÍÀÈÀ ÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÄÁÉ. 
ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÃÀÀàÄÒÓ ÂÀÞËÉÄÒÄÁÖË ÞÄÁÍÀÓ, ÌÏ-
ÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍÆÄ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ×ÀÍãÀÒÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÛÄÓÀÚÅÀÍÉÀ 
ÃÄÔÀËÖÒÉ ÞÄÁÍÉÓ ÐÀÒÀÌÄÔÒÄÁÉ. 
×ÀÍãÒÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÍÀßÉËÉ ÉÐÏÅÄ ÛÄÃÄÂÉ ÛÄÃÂÄÁÀ ÏÈáÉ 
ÓÔÒÉØÏÍÉÓÀÂÀÍ. 
ÐÉÒÅÄË ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÚÅÄËÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ ÌÏÌá-
ÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÚÅÄËÀ ÉÓ ÝÀËÊÄÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ, ÒÏÌÄËÉÝ 
ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÌÏÞÉÄÁÖË ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ. 
ÌÄÏÒÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÆÖÓÔÉ ×ÒÀÆÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ ÌÏÌáÌÀ-
ÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÉÓ ×ÒÀÆÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÞÉÄÁÖË ÉÍÔÄÒÍÄÔ-
ÂÅÄÒÃÆÄ ÆÖÓÔÀÃ ÀÓÄÅÄ ÉØÍÄÁÀ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ. 
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ÌÄÓÀÌÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÓÉÔÚÅÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ ÌÏÌ-
áÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÚÅÄËÀ ÉÓ ÝÀËÊÄÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ, ÒÏÌÄËÉÝ 
ÓÀÓÖÒÅÄËÉÀ ÉÚÏÓ ÌÏÞÉÄÁÖË ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ. 
ÌÄÏÈáÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÂÀÌÏÒÉÝáÄ ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ 
ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÚÅÄËÀ ÉÓ ÝÀËÊÄÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒ ÖÍÃÀ 
ÉÚÏÓ ÌÏÞÉÄÁÖË ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ. 
ÌÄÏÒÄ ÍÀßÉËÉÓ ÐÉÒÅÄË ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÄÍÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ 
ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÖÍÃÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ÉÓ ÄÍÀ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ 
ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ ÌÏÞÉÄÁÖËÉ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÉ. 
ÌÄÏÒÄ ÍÀßÉËÉÓ ÌÄÏÒÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÒÄÂÉÏÍÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ 
ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÖÍÃÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÖÍÃÀ 
ÌÃÄÁÀÒÄÏÁÃÄÓ ÌÏÞÉÄÁÖËÉ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÉ. 
ÌÄÏÒÄ ÍÀßÉËÉÓ ÌÄÓÀÌÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ×ÀÉËÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉ ÌÏÌáÌÀ-
ÒÄÁÄËÌÀ ÌÀÒÝáÄÍÀ ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÖÍÃÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ნ.ამილახვარი, გ.ამილახვარი  - შესავალი ინტერნეტში 
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ÌáÏËÏÃ ÀÍ ÂÀÌÏÒÉÝáÄ ÃÀ ÌÀÒãÅÄÍÀ ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÊÉ ÓÀÞÉÄ-
ÁÄËÉ ×ÀÉËÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉ. 
ÌÄÏÒÄ ÍÀßÉËÉÓ ÌÄÏÈáÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÈÀÒÉÙÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ 
ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÖÍÃÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ÈÖ ÒÏÌÄËÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÏÞÉ-
ÄÁÀ ÓÖÒÓ – ÂÀÓÖËÉ 24 ÓÀÀÈÉÓ, ÊÅÉÒÉÓ, ÈÅÉÓ ÈÖ ßËÉÓ. 
ÌÄÏÒÄ ÍÀßÉËÉÓ ÌÄáÖÈÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÂÀÌÏÜÄÍÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ 
ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÖÍÃÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ÈÖ ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÉÔÚÅÄÁÉ/ßÉÍÀ-
ÃÀÃÄÁÀ ÓÀÃ ÖÍÃÀ ÜÀÍÃÄÓ – ÂÅÄÒÃÉÓ ÓÀÈÀÖÒÛÉ, ÂÅÄÒÃÉÓ ÔÄØÓÔÛÉ, 
ÂÅÄÒÃÉÓ ÉÍÔÄÒÍÄÔ ÌÉÓÀÌÀÒÈÛÉ ÈÖ ÂÅÄÒÃÉÓ ÁÌÖËÄÁÛÉ. 
ÌÄÏÒÄ ÍÀßÉËÉÓ ÌÄÄØÅÓÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÃÏÌÄÉÍÄÁÉ ÌÏÌáÌÀÒÄ-
ÁÄËÌÀ ÌÀÒÝáÄÍÀ ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÖÍÃÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÌáÏËÏÃ ÀÍ ÂÀÌÏÒÉÝáÄ ÃÀ ÌÀÒãÅÄÍÀ ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÊÉ ÒÏÌÄË 
ÃÏÌÄÉÍÄÁÛÉ ÄÞÄÁÏÓ (ÌÀÂ,. com – ÊÏÌÄÒÝÉÖËÉ ÂÅÄÒÃÄÁÉ, edu – 
ÓÀÂÀÌÍÀÈËÄÁËÏ ÂÅÄÒÃÄÁÉ, ge – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÅÄÒÃÄÁÉ ÃÀ ÓáÅ.). 
×ÀÍãÒÉÓ ØÅÄÃÀ ÍÀßÉËÉ ÓÐÄÝÉ×ÉÊÖÒÉ ÂÅÄÒÃÄÁÉÓ ÞÄÁÍÀ 
ÛÄÃÂÄÁÀ ÏÒÉ ÓÔÒÉØÏÍÉÓÀÂÀÍ. 
ÐÉÒÅÄË ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÀÂÅÀÒÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ 
ÚÅÄËÀ ÉÓ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÌÉÓÀÌÀÒÈÄÁÉ, ÒÏÌËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÉÝ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ 
ÓÀÞÉÄÁÄËÉ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÉ. 
ÌÄÏÒÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÁÌÖËÄÁÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ 
ÚÅÄËÀ ÉÓ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÌÉÓÀÌÀÒÈÄÁÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÂÀÀÜÍÉÀ ÜÀßÄÒÉËÉ 
ÁÌÖËÉ. 
ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÃÀÀàÄÒÓ ÐÀÒÀÌÄÔÒÄÁÓ, ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍ-
ÆÄ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ×ÀÍãÀÒÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÛÄÓÀÚÅÀÍÉÀ Google-Ó ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
ÐÀÒÀÌÄÔÒÄÁÉ. 
ÄÓ ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ ÀÒÉÓ Google-ÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÉÍÔÄÒ×ÄÉ-
ÓÉÓ ÄÍÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ÓÉÀÛÉ. ÃÀ 
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ÞÉÄÁÉÓ ÄÍÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÌÉÖÈÉÈÏÓ ÈÖ ÒÏÌÄË 
ÄÍÀÓ ÀÍÉàÄÁÓ ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀÓ ÞÉÄÁÉÓ ÐÀÒÀÌÄÔÒÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓÀÓ. 
ÛÄÌÃÄÂ ÍÀßÉËÛÉ ÛÄÃÄÂÄÁÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÖÈÉ-
ÈÄÁÓ ÈÖ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÒÀÌÃÄÍÉ ÛÄÃÄÂÉ ÀÜÅÄÍÏÓ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÃÆÄ. 
ÁÏËÏ ÍÀßÉËÛÉ ÛÄÃÄÂÄÁÉÓ ×ÀÍãÀÒÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÖÈÉÈÄÁÓ 
ÈÖ ÓÀÃ ÂÀÌÏÅÉÃÄÓ ÌÏÞÉÄÁÖËÉ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÌÉÓÀÌÀÒÈÄÁÉ – ÀáÀË ÈÖ 
ÉÌÀÅÄ ×ÀÍãÀÒÀÛÉ.  
ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÃÀÀàÄÒÓ ÄÍÀÈÀ ÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÄÁÓ, ÌÏÍÉÔÏ-
ÒÉÓ ÄÊÒÀÍÆÄ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ×ÀÍãÀÒÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ 
ÛÄÖÞËÉÀ ÛÄÀÒÜÉÏÓ Google-ÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÄÍÀ. 
ÄáËÀ ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÉÓ ÌÄÈÏÃÄÁÉ, ÒÏÌËÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈÀÝ ÌÏÌ-
áÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ 
ÂÀÞËÉÄÒÄÁÖËÉ ÞÄÁÍÉÓ ÐÀÒÀÌÄÔÒÄÁÉ. 
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ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÖÍÃÀ ÃÀÅÉÓÅÄÍÏÓ äÀÅÀÉÓ ÊÖÍÞÖËÄÁÆÄ ÃÀ 
ÈÀÍ ÂÏË×ÉÝ ÉÈÀÌÀÛÏÓ, ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÖÍÃÀ ÀÉÊÒÉ×ÏÓ vaca-
tion Hawaii golf ÃÀ ÀÒÀ ÝÀËÊÄ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÀÌ ÓÉÔÚÅÉÃÀÍ, ÒÏÌËÉÓ 
ÛÄÌÃÄÂ ÊÉÃÄÅ ÌÏÞÄÁÍÉËÛÉ ÞÄÁÍÀ. 
ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÃÀßÄÒÉËÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÀÒ ÒÄÀÂÉÒÄÁÄÍ ÒÄ-
ÂÉÓÔÒÆÄ (ÀÍÖ ÄÒÈÉÃÀÉÂÉÅÄÃ ÀÙÉØÅÄÁÀ ÓÉÔÚÅÄÁÉ: george, George ÃÀ 
gEoRgE). 
ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÃÀßÄÒÉËÉ ÓÉÔÚÅÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÀÅÔÏÌÀÔÖ-
ÒÀÃ ÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ ËÏÂÉÊÖÒÉ ÃÀ. 
ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÃÀßÄÒÉËÉ ÓÀÄÒÈÏ ÓÉÔÚÅÄÁÓ ÖÊÄÈÃÄÁÀ 
ÉÂÍÏÒÉÒÄÁÀ (ÌÀÂ., ÓÀÃÀÝ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÃÀ ÓáÅ.). ÈÖ ÓÉÔÚÅÀ ÀÖÝÉËÄÁÄ-
ËÉÀ ÌÀÓ ßÉÍ ÄßÄÒÄÁÀ +, áÏËÏ ÈÖ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÌÈËÉÀÍÀÃ ÓÀàÉÒÏÀ 
ÉÂÉ ÖÍÃÀ ÜÀÉÓÅÀÓ ÁÒàÚÀËÄÁÛÉ. 
ნ.ამილახვარი, გ.ამილახვარი  - შესავალი ინტერნეტში 
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Google-Ó ÃÉÃÉ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÀ ÉÌÀÛÉÝ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÓ, ÒÏÌ ÉÂÉ 
ÄÞÄÁÓ ÌÓÂÀÅÓÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈÀÝ (ÌÀÂ., ÒÀ ÅÀàÀÌÏÈ ÞÀÙËÓ ÈÖ 
ÃÀÅßÄÒÈ Google ÀÂÒÄÈÅÄ ÄÞÄÁÓ ÞÀÙËÉÓ ÓÀàÌÄËÉ). 
ÈÖ ÞÉÄÁÀÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÖÍÃÀ ÂÀÌÏÒÉÝáÏÓ ÒÀÉÌÄ ÓÉÔÚÅÀ, 
ÌÀÓ ßÉÍ - ÖÍÃÀ ÃÀÄßÄÒÏÓ (ÌÀÂ., ÅÄÞÄÁÈ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÍÏÔÀÓ, ÌÀÛÉÍ 
ÖÍÃÀ ÃÀÉßÄÒÏÓ ÍÏÔÀ -ÌÖÓÉÊÀ). 
ÈÖ ÞÉÄÁÀÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÖÍÃÀ ÌÏÉÞÉÏÓ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÀËÔÄ-
ÒÍÀÔÉÅÀ, ÖÍÃÀ ÂÀÌÏÉÚÄÍÏÓ ÓÉÔÚÅÀ OR (ÌÀÂ., ÐÀÒÉÆÛÉ ÀÍ ËÏÍÃÏÍÛÉ 
ÓÀÓÔÖÌÒÏÓ ÞÄÁÍÉÓÀÓ, ÖÍÃÀ ÃÀÉßÄÒÏÓ ÓÀÓÔÖÌÒÏ ÐÀÒÉÆÉ OR 
ËÏÍÃÏÍÉ). 
ÓÀÞÉÄÁÏ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÖÍÃÀ ÌÉÖÈÉÈÏÓ 
ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÉ, ÀÌÉÓÀÈÅÉÓ ÌÀÍ ßÉÍ ÖÍÃÀ ÃÀßÄÒÏÓ 
ÓÉÔÚÅÀ site: (ÌÀÂ., ÌÉÙÄÁÉÓ ßÄÓÄÁÉ site:www.cu.edu.ge). 
ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÖÍÃÀ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÏÓ ÞÄÁÍÀ ÒÉÝáÅÉÈ (ÀÍ 
×ÖËÀÃ ÃÀ ÓáÅ.) ÃÉÀÐÀÆÏÍÛÉ, ÌÀÍ ÄÓ ÒÉÝáÅÄÁÉ ÖÍÃÀ ÂÀÏÚÏÓ ÏÒÉ 
ßÄÒÔÉËÉÈ .. (ÌÀÂ., ÌÀÝÉÅÀÒÉ 300..500 ËÀÒÉ). 
ÃÀÝÖËÉ ÞÄÁÍÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÉÓÀÓ ÂÀÌÏÉÒÉÝáÄÁÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-
ÂÅÄÒÃÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌáÏËÏÃ  Ö×ÒÏÓÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÀÒÉÓ ÂÀÍÊÖÈÅÍÉ-
ËÉ (ÃÀ ÀÒÀ ÁÀÅÛÅÄÁÉÓÀÈÅÉÓ). 
ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ×ÏÓÔÀ 
ÒÏÂÏÒÝ ÖÊÅÄ ÀÙÉÍÉÛÍÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÄ-
ÁÉÀ ÓÀÓÖÒÅÄËÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÏÞÉÄÁÀ/ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÀ ÃÀ ÄËÄØÔÒÏ-
ÍÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ/ÂÀÂÆÀÅÍÀ. 
ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ/ÂÀÂÆÀÅÍÀ. 
ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÖÍÃÀ ÛÄÅÉÃÄÓ ÉÌ ÉÍÔÄÒÍÄÔ ÂÅÄÒÃÆÄ, 
ÒÏÌÄËÆÄÝ ÌÀÓ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖËÉ ÀØÅÓ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ 
ÓÉÓÔÄÌÀ. ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ãÄÒ ÀÒ ÂÀÀÜÍÉÀ ÉÂÉ, ÌÀÓ ÛÄÖÞËÉÀ 
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ÂÀáÓÍÀÓ ÀáÀËÉ ×ÏÓÔÀ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀ×ÏÓÔÏ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ (ÌÀÂ., 
posta.ge, hotmail.com, mail.ru, google.com ÃÀ ÓáÅ.). 
ÌÀÂÀËÉÈÀÃ ÂÀÍÅÉáÉËÀÅÈ ÊÀÅÊÀÓÉÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÓÔÄÔÉÓ ÄËÄØÔ-
ÒÏÍÖË ×ÏÓÔÀÓ. ÀÌÉÓÀÈÅÉÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÉÓ ÓÀ-
ÌÉÓÀÌÀÒÈÏ ÆÏËÛÉ ÖÍÃÀ ÀÊÒÉ×ÏÓ cu.edu.ge ÃÀ ÃÀÀàÉÒÏÓ Enter-Ó. 
ÂÀáÓÍÉË ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ ØÅÄÃÀ-ÌÀÒãÅÄÍÀ ÌÉÃÀÌÏÛÉ ÖÍÃÀ ÂÀÀØ-
ÔÉÖÒÃÄÓ ÍÉÛÍÀÊÉ WEB MAIL ßÄÒÉËÉÓ ÍÀáÀÔÉÓ ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÉÈ, 
ÒÏÌËÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ ÐÒÏÂÒÀÌÀ ÂÀÃÀÅÀ ÛÄÌÃÄÂ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ, 
ÓÀÃÀÝ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÈÀÅÉÓ ÓÀ×ÏÓÔÏ ÌÉÓÀÌÀÒÈÉÓ 
ÓÀáÄËÉ UserID  ÃÀ ÐÀÒÏËÉ Password. ÊÀÅÊÀÓÉÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÛÄ-
ÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÌÉÓÀÌÀÒÈÓ ÀØÅÓ ÛÄÌÃÄÂÉ ÓÀáÄ 
userid@cu.edu.ge. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÐÀÒÏËÓ, ÉÂÉ ÖÍÃÀ ÉÝÏÃÄÓ ÌáÏËÏÃ 
ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÅÉÓÀÝ ÌÀÓ ÂÀÖÌáÄËÈ, ÌÀÈ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ 
ÛÄÄÞËÄÁÀÈ ÈØÅÄÍÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ßÀÊÉÈáÅÀ, ßÀÛËÀ, ÐÀÒÏËÉÓ ÛÄÝÅËÀ 
ÃÀ ÓáÅ. 
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ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÉÌÚÏ×ÄÁÀ ÉÓÄÈ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÆÄ, ÒÏÌÄËÆÄ-
ÃÀÝ ÓáÅÀÝ ÌÖÛÀÏÁÓ, ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÜÀÒÈÏÈ Auto Login, ÒÏÌÄËÉÝ ÉÌÚÏ-
×ÄÁÀ ØÅÄÃÀ-ÌÀÒãÅÄÍÀ ÌÉÃÀÌÏÛÉ, ÒÀÃÂÀÍ ÌÀÂÉÓ ÜÀÒÈÅÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ-
ÛÉ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÐÀÒÏËÉÓ ÌÉÈÉÈÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄÝ ßÄÒÉ-
ËÄÁÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ. 
ÓÀáÄËÉÓÀ ÃÀ ÐÀÒÏËÉÓ ÛÄÚÅÀÍÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÆÄ 
ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÉÓ ÓÔÀÍÃÀÒÔÖËÉ ×ÀÍãÀÒÀ. 
ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÀÌ ×ÀÍãÀÒÀÓÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ×ÖÍØÝÉÄÁÉ. 
ÐÉÒÅÄË ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÜÀÌÏÓÀÛËÄËÉ ÓÔÒÉØÏÍÉ, 
ÒÏÌËÉÃÀÍÀÝ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÂÀÃÀÓÅËÀ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÃÀÓÀÈÅÀËÉÄÒÄ-
ÁËÀÃ: ÛÄÌÏÓÖËÉ, ÀÒØÉÅÉÓ, ÂÀÂÆÀÅÍÉËÉ, ÂÀÓÀÂÆÀÅ-
ÍÉ, ßÀÓÀÛËÄËÉ, ÓÐÀÌÉ ÃÀ ÅÉÒÖÓÄÁÉ. ×ÒÜáÉËÄÁÛÉ 
ÐÉÒÅÄËÉ ÝÉ×ÒÉ ÂÀÌÏÓÀáÀÅÓ ßÀÓÀÊÉÈá ßÄÒÉËÄÁÉÓ, 
áÏËÏ ÌÄÏÒÄ – ÓÖË ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀÓ. 
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ÂÀÚÏËÄÁÀÆÄ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÃÀßÄÒÉËÉÀ ÈÖ ÒÏÂÏÒ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÚÄ-
ÍÄÁÖËÉ ÓÄÒÅÄÒÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉ ÓÉÅÒÝÉÓ ËÉÌÉÔÉ. 
ÌÄÏÒÄ ÓÔÒÉØÏÍÓ (ÒÀÃÂÀÍ ÉÂÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉÀ) ÃÀÖÁÒÖÍÃÄÈ 
ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ. 
ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÉÓ ÛÖÀ ÍÀßÉËÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÄËÄØÔÒÏÍÖ-
ËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ ÛÄÌÃÄÂÉ ÓÅÄÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ: ßÄÒÉËÉÓ 
ÓÔÀÔÖÓÉ, ÈÄÌÀ, ÂÀÌÂÆÀÅÍÉ, ÈÀÒÉÙÉ, ÆÏÌÀ ÃÀ ÌÏÍÉÛÅÍÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉ. 
ßÄÒÉËÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉÓ ÓÅÄÔÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ßÀÊÉÈáÖËÉÀ ÈÖ ÀÒÀ 
ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ßÄÒÉËÉ. ÈÖ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ ÊÏÍÅÄÒÔÉ 
ÃÀáÖÒÖËÉÀ, Ä.É. ßÄÒÉËÉ ßÀÓÀÊÉÈáÉÀ, áÏËÏ ÈÖ ÙÉÀÀ – ßÀÊÉÈáÖËÉ. 
ÈÖ ÊÏÍÅÄÒÔÉÓ ÂÅÀÒÃÆÄ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÓÊÒÄÐÉ, Ä.É. ßÄÒÉËÓ ÈÀÍ 
ÀáËÀÅÓ ÈÀÍÃÀÒÈÖËÉ ×ÀÉËÉ. ÈÖ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖË ÊÏÍÅÄÒÔÓ 
ÌÉáÀÔÖËÉ ÀØÅÓ ÛÉÍÃÉÓ×ÄÒÉ ÉÓÀÒÉ, Ä.É. ßÄÒÉËÆÄ ÐÀÓÖáÉ 
ÂÀÂÆÀÅÍÉËÉÀ. ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÓÖÒÓ ÃÀÀËÀÂÏÓ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÓÉÀ 
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ßÄÒÉËÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ (ÀÍÖ ãÄÒ ßÀÓÀÊÉÈáÉ ÃÀ ÛÄÌÃÄÂ ßÀÊÉ-
ÈáÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉ ÀÍ ÐÉÒÉØÉÈ) ÌÀÍ ÌÀÖÓÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÓ ÖÍÃÀ ÂÀÀ-
ÀØÔÉÖÒÏÓ ÓÅÄÔÉÓ ÓÀÈÀÅÄÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ÏØÒÏÓ×ÄÒÉ ÊÏÍÅÄÒÔÉ, ÒÉÓ 
ÛÄÌÃÄÂÀÝ ÓÔÀÔÖÓÉ ÛÄÉÝÅËÄÁÀ. ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÂÀÀÀØÔÉÖÒÀ 
ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ÊÏÍÅÄÒÔÉ, ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ßÄÒÉËÉÓ 
ÓÔÀÔÖÓÉ ÛÄÉÝÅËÄÁÀ ßÀÊÉÈáÖËÉÃÀÍ – ßÀÓÀÊÉÈáÆÄ ÀÍ ÐÉÒÉØÉÈ ßÀÓÀ-
ÊÉÈáÉ – ßÀÊÉÈáÖËÆÄ. 
ÈÄÌÉÓ ÓÅÄÔÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÂÀÌÏÂÆÀÅÍÉËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÈÄÌÀ-
ÔÉÊÉÓ ÃÀÓÀáÄËÄÁÀ (ÒÏÌÄËÓÀÝ ÛÄÀÅÓÄÁÓ ÂÀÌÏÌÂÆÀÅÍÉ). ÀØÀÝ 
ÓÀÈÀÖÒÆÄ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÃÀËÀÂÃÄÁÀ ÈÄÌÀÔÉÊÉÓ ÀÍÁÀÍÉÓ 
ÆÒÃÀÃÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, áÏËÏ áÄËÌÄÏÒÄÃ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ - ÈÄÌÀÔÉÊÉÓ 
ÀÍÁÀÍÉÓ ÊËÄÁÀÃÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÂÀÀÀØÔÉÖÒÀ 
ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ÈÄÌÉÓ ÃÀÓÀáÄËÄÁÀ, ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍÆÄ 
ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ßÄÒÉËÉÓ ÛÉÂÈÀÅÓÉ. 
ÂÀÌÂÆÀÅÍÉÓ ÓÅÄÔÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÂÀÌÏÌÂÆÀÅÍÉÓ ÅÉÍÀÏÁÀ. ÀØÀÝ 
ÓÀÈÀÖÒÆÄ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ßÄÒÉËÄÁÉ ÃÀËÀÂÃÄÁÀ ÂÀÌÏÌÂÆÀÅÍÉÓ ÀÍÁÀÍÉÓ 
ÆÒÃÀÃÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, áÏËÏ áÄËÌÄÏÒÄÃ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ – ÂÀÌÏÌÂÆÀÅ-
ÍÉÓ ÀÍÁÀÍÉÓ ÊËÄÁÀÃÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÂÀÀÀØÔÉÖÒÀ 
ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ÂÀÌÏÌÂÆÀÅÍÉÓ ÓÀáÄËÉ, ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍÆÄ 
ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ÂÀÌÏÌÂÆÀÅÍÉÓÀÈÅÉÓ ÀáÀËÉ 
ßÄÒÉËÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÉÓ ×ÀÍãÀÒÀ. 
ÈÀÒÉÙÉÓ ÓÅÄÔÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ßÄÒÉËÉÓ ÂÀÌÏÂÆÀÅÍÉÓ ÈÀÒÉ-
ÙÉ. ÀØÀÝ ÓÀÈÀÖÒÆÄ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ßÄÒÉËÄÁÉ ÃÀËÀÂÃÄÁÀ ÂÀÌÏÂÆÀÅÍÉÓ 
ÈÀÒÉÙÉÓ ÆÒÃÀÃÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, áÏËÏ áÄËÌÄÏÒÄÃ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ – 
ÂÀÌÏÂÆÀÅÍÉÓ ÈÀÒÉÙÉÓ ÊËÄÁÀÃÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. 
ÆÏÌÉÓ ÓÅÄÔÛÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÂÀÌÏÂÆÀÅÍÉËÉ ßÄÒÉËÉÓ ÆÏÌÀ. 
ÀØÀÝ ÓÀÈÀÖÒÆÄ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ßÄÒÉËÄÁÉ ÃÀËÀÂÃÄÁÀ ÆÏÌÉÓ ÆÒÃÀÃÏÁÉÓ 
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ÌÉáÄÃÅÉÈ, áÏËÏ áÄËÌÄÏÒÄÃ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ – ÆÏÌÉÓ ÊËÄÁÀÃÏÁÉÈ. 
ÌÏÍÉÛÅÍÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉÓ ÓÅÄÔÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÄÞËÄÅÀ ÓÀÛÖÀËÄ-
ÁÀ ÌÏÍÉÛÍÏÓ ßÄÒÉËÄÁÉ ãÂÖ×ÖÒÉ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ (ßÀÛËÀ, 
ÂÀÃÀßÄÒÀ, ÂÀÃÀÔÀÍÀ ÃÀ ÓáÅ.). 
ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÂÅÄÒÃÉÓ 
ØÅÄÅÉÈ ÌÃÄÁÀÒÄ ÓÔÒÉØÏ-
ÍÉÓ ÌÀÒÝáÄÍÀ ÌÉÃÀÌÀÏÛÉ 
ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ 
ÌÏÉÞÉÏÓ ßÄÒÉËÄÁÉ ÉÌÉÓ 
ÃÀ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÈÖ ÅÉÓÂÀÍ ÌÉÉÙÏ ßÄÒÉËÉ, ÅÉÓ ÂÀÖÂÆÀÅÍÀ, ÈÄÌÀÔÉÊÉÓ, 
ÈÀÒÉÙÉÓ, ÃÀÒÈÖËÉ ×ÀÉËÄÁÉÓ ÓÀáÄËÉÓ, ÈÀÅÓÀÒÈÉÓ, ÔÄØÓÔÖÒÉ 
ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÀÍ ÀÌ ÚÅÄËÀ×ÒÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ.   
ÓÔÒÉØÏÍÉÓ ÛÖÀ ÌÉÃÀÌÏÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ ÌÉÖÈÉÈÏÓ 
ÈÖ ÒÏÌÄË ÂÅÄÒÃÆÄ ÓÖÒÓ ÂÀÃÀÓÅËÀ ÀÍ + ÃÀàÄÒÉÈ ÍÀáÏÓ 1000 ßÄ-
ÒÉËÉ ÄÒÈÀÃ (+ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ÂÀÌÉÓÀáÄÁÀ -, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ÓÉÀ 
ÁÒÖÍÃÄÁÀ ÞÅÄË ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀÛÉ). 
ÓÔÒÉØÏÍÉÓ ÌÀÒãÅÄÍÀ 
ÌÉÃÀÌÏÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖ-
ÞËÉÀ ÌÉÖÈÉÈÏÓ ÈÖ ÓÀÃ (ÒÏ-
ÌÄË ×ÏËÃÄÒÛÉ) ÖÍÃÀ ÂÀÃÀÉ-
ÔÀÍÏÓ ÀÍ ÂÀÃÀÉßÄÒÏÓ ÌÏÍÉÛ-
ÍÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉ. ÄÓ ÛÄÓÀÞËÄ-
ÁÄËÉÀ ÛÄÌÏÓÖËÉÓ, ÀÒØÉÅÉÓ, ÂÀÂÆÀÅÍÉËÉÓ, ÂÀÓÀÂÆÀÅÍÉÓ, ßÀÓÀÛËÄ-
ËÉÓ, ÓÐÀÌÉÓ ÃÀ ÅÉÒÖÓÄÁÉÓ ×ÏËÃÄÒÄÁÛÉ ÀÍ ÂÀÃÀÀÂÆÀÅÍÏÈ, ÀÍ 
ßÀÛÀËÏÈ. ßÀÓÀÛËÄËÀÃ ÀÓÄÅÄ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ ßÄÒÉËÄÁÉÓ 
ÌÏÍÉÛÅÍÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÀÀØÔÉÖÒÏÓ ÆÄÃÀ-ÌÀÒãÅÄÍÀ ÌÉÃÀÌÏÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ 
To Trash ÙÉËÀÊÉ. 
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ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÄÍÉÖÓ ÆÏËÉ. 
ÌÈÀÅÀÒÉ ÆÏËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÙÉËÀÊÉ ÀáÀËÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÀáÀËÉ 
ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ßÄÒÉËÉÓ ÛÄÓÀØÌÍÄËÀÃ. ÀÌ ÙÉËÀÊÉÓ ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ 
ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍÆÄ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ×ÀÍãÀÒÀ Compose Massage. 
ÌÏÝÄÌÖË ×ÀÍãÀÒÀÛÉ ÐÉÒÅÄË ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÌÀÒÝáÍÉÅ ÂÀÌÏ-
ÓÀáÖËÉÀ ßÉÍÀ ÂÅÄÒÃÆÄ ÃÀÓÀÁÒÖÍÄÁÄËÉ (Back) ÃÀ ÂÀÍÀáËÄÁÉÓ 
(Refresh) ÙÉËÀÊÄÁÉ, áÏËÏ ÌÀÒãÅÍÉÅ – ÛÒÉ×ÔÉÓ ÊÏÃÉÒÄÁÀ. 
ÛÄÌÃÄÂ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ From ÃÀ Priority ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁ-
ËÉÓ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ ÃÀ ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ×ÀÍãÀÒÀÛÉ ÌÉÓÀÈÉ-
ÈÄÁÄËÉ ßÄÒÉËÉÓ ÐÒÉÏÒÉÔÄÔÉ (ÓÀÓßÒÀ×Ï, ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ, ÀÒÀÓÀ-
ÓßÒÀ×Ï). 
ÛÄÌÃÄÂ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ To ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÉÌ 
ÐÉÒÏÅÍÄÁÉÓ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ, ÅÉÓÀÝ ÖÂÆÀÅÍÉÓ ßÄÒÉËÓ (ÀØ 
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ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÌÉÓÀÌÀÒÈÉÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÌÉÈÉÈÄÁÀ, 
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÞÉÌÉÈ ÉØÍÄÁÉÀÍ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÍÉ). ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÂÀÀ-
ÀØÔÉÖÒÄÁÓ ÂÅÄÒÃÆÄ ÌÃÄÁÀÒÄ ÂÀÃÀÛËÉËÉ ßÉÂÍÉÓ ÍÉÛÍÀÊÓ, ÌÀÓ 
ÛÄÖÞËÉÀ ÓÀÌÉÓÀÌÀÒÈÏ ßÉÂÍÉÃÀÍ ÀÌÏÉÙÏÓ ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ ÃÀ ÉÂÉ 
ÀÅÔÏÌÀÔÖÒÀÃ ÜÀÉßÄÒÄÁÀ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ. 
ÛÄÌÃÄÂ ÓÔÒÉØÏÍÄÁÛÉ CC ÃÀ BCC ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÀÂÒÄÈÅÄ 
ÛÄÖÞËÉÀ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÀÃ ÛÄÉÚÅÀÍÏÓ ÉÌ ÐÉÒÏÅÍÄÁÉÓ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ 
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ, ÅÉÓÀÝ ÖÍÃÀ ÒÏÌ ÂÀÖÂÆÀÅÍÏÓ ßÄÒÉËÉ. 
ÛÄÌÃÄÂ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ Reprly-To ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ ÛÄÉÚÅÀ-
ÍÏÓ ÉÌ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ßÄÒÉËÉÓ ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ, ÓÀÃÀÝ ÖÍÃÀ ÒÏÌ 
ÌÉÉÙÏÓ ÐÀÓÖáÉ ÀÌ ßÄÒÉËÆÄ. ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÜÀÒÈÏ Confirm 
Reading, ÌÀÛÉÍ ÂÀÂÆÀÅÍÉËÉ ßÄÒÉËÉÓ ÀÃÒÄÓÀÔÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀáÓÍÉÓÈÀÍÀ-
ÅÄ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÌÏÖÅÀ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ ÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. 
ÛÄÌÃÄÂ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ Attachment ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ ÛÄÉÚ-
ÅÀÍÏÓ ÉÌ ×ÀÉËÄÁÉÓ ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ ÂÆÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÓ ÖÍÃÀ, ÒÏÌ 
ÂÀÀÚÏËÏÓ ßÄÒÉËÓ. ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ ÖÍÃÀ ÂÀÀÀØÔÉÖÒÏÓ ÙÉËÀÊÉ 
ÃÀÌÀÔÄÁÀ (Browse... ÙÉËÀÊÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÂÀÓÀÂÆÀÅÍÉ 
×ÀÉËÉÓ ÌÏÞÉÄÁÀ). ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ 
×ÀÉËÉÓ ÃÀÌÀÔÄÁÀ ÈÖ ÚÏÅÄËÉ ×ÀÉËÉÓ ÌÏÞÉÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÏÌáÌÀÒÄ-
ÁÄËÉ ÂÀÀÀØÔÉÖÒÄÁÓ ÙÉËÀÊÓ ÃÀÌÀÔÄÁÀ. 
ÛÄÌÃÄÂ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ Subject ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÌÉÖÈÉÈÏÓ 
ßÄÒÉËÉÓ ÈÄÌÀ, ÒÀÈÀ ÌÉÌÙÄÁÉ ÌÉáÅÃÄÓ, ÒÏÌ ÈØÅÄÍÉ ÓÀáÄËÉÈ ÀÒ 
ÙÄÁÖËÏÁÓ ÓÐÀÌÓ ÀÍ ÅÉÒÖÓÓ ÃÀ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ ÌÀÉÍÝ ÌÉáÅÃÄÓ ßÄÒÉËÉÓ 
ÈÄÌÀÓ. ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÜÀÒÈÀÅÓ Backup send message, 
ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ßÄÒÉËÉ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÖËÉ ÉØÍÄÁÀ Send ×ÏËÃÄÒÛÉ ÃÀ 
ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÄØÍÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ ÍÀáÏÓ 
ÉÂÉ. 
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ÛÄÌÃÄÂ ÓÔÒÉØÏÍÛÉ ÂÀÂÆÀÅÍÀ ÙÉËÀÊÉÓ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ßÄÒÉËÉ ÂÀ-
ÄÂÆÀÅÍÄÁÀ ÌÉÈÉÈÄÁÖË ÀÃÒÄÓÀÔÓ. ÂÀÂÆÀÅÍÀÌÃÄ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞ-
ËÉÀ ÂÀÓÀÂÆÀÅÍÉÓ ÛÄÍÀáÅÀ, ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÛÄÒÜÄÖËÉ ÄÍÉÈ ÌÀÒ-
ÈËßÄÒÉÓ ÛÄÌÏßÌÄÁÀ, ßÄÒÉËÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉÓ ÌÉÈÉÈÄÁÀ ÀÍ ÖÀÒÚÏ×À. 
×ÀÍãÒÉÓ ÛÖÀÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄ ÌÉÃÀÌÏÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÛÄÉ-
ÔÀÍÏÓ ÈÅÉÈ ßÄÒÉËÉÓ ÔÄØÓÔÉ. 
ÌÈÀÅÀÒÉ ÆÏËÉÓ ÌÄÏÒÄ ÙÉËÀÊÉ ÓÀØÀÙÀËÃÄ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÀáÀ-
ËÉ ×ÏËÃÄÒÉÓ ÂÀáÓÍÉÓÀÈÅÉÓ ÀÍ ÞÅÄËÉ ×ÏËÃÄÒÄÁÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÉ-
ÓÀÈÅÉÓ (ÀÙÍÉÛÅÍÀ ÒÏÂÏÒÝ ßÀÊÉÈáÖËÉ, ÉÍÃÄØÓÉÒÄÁÀ, ÓÀáÄËÉÓ 
ÂÀÃÀÒØÌÄÅÀ ÀÍ ßÀÛËÀ). 
ÌÈÀÅÀÒÉ ÆÏËÉÓ ÌÄÓÀÌÄ ÙÉËÀÊÉ ×ÉËÔÒÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÂÀ×ÉË-
ÔÒÖËÉ ×ÀÉËÄÁÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ. 
ÌÈÀÅÀÒÉ ÆÏËÉÓ ÌÄÏÈáÄ ÙÉËÀÊÉ POP3 ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ßÄÒÉËÄ-
ÁÉÓ ÀÌ ÐÒÏÔÏÊÏËÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈ ÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ. 
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ÌÈÀÅÀÒÉ ÆÏËÉÓ ÌÄáÖÈÄ ÙÉËÀÊÉ AdvSearch ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ßÄ-
ÒÉËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÉÈ ÌÏÞÉÄÁÉÓÀÈÅÉÓ.  
 
 
 
 
 
 
ÀÌÉÓÀÈÅÉÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÌÏÍÉÛÍÏÓ ÈÖ ÒÏÌÄË 
×ÏËÃÄÒÛÉ ÖÍÃÀ ÞÉÄÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ, ÛÄÀÒÜÉÏÓ ÈÀÒÉÙÉÓ 
ÛÖÀËÄÃÉ (ÀÍ ÜÀÌÏÓÀÛËÄË ÓÉÀÛÉ ÛÄÀÒÜÉÏÓ ÁÏËÏ ÒÏÌÄËÉ ÐÄÒÉÏÃÉ 
ÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÓ) ÃÀ ÓÀÃ, ÒÀ ÐÉÒÏÁÉÈ ÃÀ ÒÀ ÔÄØÓÔÉ ÖÍÃÀ, ÒÏÌ 
ÌÏÞÄÁÍÏÓ. ÞÉÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÉ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ÀÌÀÅÄ ×ÀÍãÀÒÀÛÉ. 
ÌÈÀÅÀÒÉ ÆÏËÉÓ ÌÄÄØÅÓÄ ÙÉËÀÊÉ Refresh ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
×ÀÍãÒÉÓ ÂÀÍÀáËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ. 
ÌÈÀÅÀÒÉ ÆÏËÉÓ ÌÄÛÅÉÃÄ ÙÉËÀÊÉ AddrBook ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÓÀÌÉ-
ÓÀÌÀÒÈÏ ßÉÂÍÉÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ. 
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ÂÀáÓÍÉËÉ ×ÀÍãÒÉÓ ÌÀÒÝáÄÍÀ-ÆÄÃÀ ÌÉÃÀÌÏÛÉ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ 
ÛÄÌÃÄÂÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ: 
ÐÉÒÅÄËÉ ÙÉËÀÊÉÓ ÀáÀËÉÓ ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ 
ÄÊÒÀÍÆÄ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ÐÉÒÏÅÍÄÁÀÆÄ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÌÔÀÍÉ ×ÀÍãÀÒÀ, 
ÒÏÌÄËÛÉÝ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÌÒÀÅÀËÉ ÓÀáÉÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÔÀÍÀ. 
ÌÄÏÒÄ ÙÉËÀÊÉÓ NewGroup ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊ-
ÒÀÍÆÄ ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ×ÀÍãÀÒÀ, ÒÏÌÄËÛÉÃÀÝ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ 
ÃÀÖÌÀÔÏÓ ÀáÀËÉ ãÂÖ×É, ÒÏÌËÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈÀÝ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉ ÉØÍÄÁÀ 
ÐÉÒÏÅÍÄÁÉÓ ÃÀÚÏ×À ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÌÉÓÀÌÀÒÈÄÁÉÓÀ ÃÀ 
ãÂÖ×ÉÓ ÀÙßÄÒÉËÏÁÉÓ ÌÉÈÉÈÄÁÉÈ. 
ÌÄÓÀÌÄ ÙÉËÀÊÉÓ Books ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍÆÄ 
ÂÀÌÏÉÓÀáÄÁÀ ×ÀÍãÀÒÀ, ÒÏÌÄËÛÉÃÀÝ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÛÄÖÞËÉÀ 
ÃÀÖÌÀÔÏÓ ÀáÀËÉ ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ ÓÀÌÉÓÀÌÀÒÈÏ ßÉÂÍÛÉ. 
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ÈÖ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÓÖÒÓ ÈÀÅÉÓÉ ÓÀÌÉÓÀÌÀÒÈÏ ßÉÂÍÉ 
ÂÀÃÀÉÔÀÍÏÓ ÓáÅÀ ÄËÄØÔÒÏÍÖË ×ÏÓÔÀÛÉ ÀÍ ÂÀÃÌÏÉÔÀÍÏÓ ÓáÅÀ 
ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ×ÏÓÔÉÃÀÍ, ÌÀÍ ÖÍÃÀ ÂÀÌÏÉÚÄÍÏÓ ÛÄÌÃÄÂÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ 
Import ÃÀ Export. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÌÄÄØÅÓÄ ÙÉËÀÊÉÓ WebMail ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÐÒÏÂÒÀÌÀ ÃÀÁ-
ÒÖÍÃÄÁÀ ÓÀßÚÉÓ (ÌÈÀÅÀÒ) ÂÅÄÒÃÆÄ. 
ÃÀÍÀÒÜÄÍÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ ÌÄÏÒÃÄÁÀ ÌÈÀÅÀÒ ÂÅÀÒÃÆÄ ÃÀ ÌÀÈÉ 
ÂÀÍáÉËÅÀ ÉØ ÀÒÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉ. 
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ÙÉËÀÊÉÓ Calendar ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÄÞËÄÅÀ 
ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ßËÄÁÉÓ, ÈÅÄÄÁÉÓ, ÊÅÉÒÄÁÉÓ, ÃÙÄÄÁÉÓ ÀÍ ÓÉÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ 
ÂÀÀÊÄÈÏÓ ÈÀÅÉÓÉ ÓÀØÌÉÀÍÉ ÃÙÉÓ ÑÖÒÍÀËÉÓ  ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÙÉËÀÊÉÓ WebDisk ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÄÞËÄÅÀ 
ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÛÄØÌÍÀÓ (ÀÍ ÖÊÅÄ ÛÄØÌÍÉËÓ ÂÀÖÊÄÈÏÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÀ) 
ÉÍÔÄÒÍÄÔ ÓÉÅÒÝÄÛÉ ÃÉÓÊÉ (×ÏËÃÄÒÉ), ÒÏÌÄËÛÉÝ ÄØÍÄÁÀ 
ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ ÂÀÃÀÉÔÀÍÏÓ/ÂÀÃÀÉßÄÒÏÓ ×ÀÉËÄÁÉ ÃÀ ÓÖÒÅÉËÉÓÀ-
ÌÄÁÒ ÂÀÖßÉÏÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÀ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÃÀÍ, . 
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ÙÉËÀÊÉÓ Pref ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÄÞËÄÅÀ ÓÀÛÖÀ-
ËÄÁÀ ÃÀÀÈÅÀËÉÄÒÏÓ ÐÉÒÀÃÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖ-
ËÉÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔ-ÓÉÅÒÝÄÛÉ ÀÌ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ ÃÀ ÓÖÒÅÉËÉÓÀ-
ÌÄÁÒ ÂÀÖÊÄÈÏÓ ÌÀÓ ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÀ. 
ÁÏËÏ ÙÉËÀÊÉÓ Logout ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÉÓÀÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÂÀÌÏ-
ÅÀ ÀÙÍÉÛÍÖË ÐÒÏÂÒÀÌÉÃÀÍ. 
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